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CARME MIQUEL PRESENTA L’ESFINX*,
 D’ANTONI PRATS**1
La primera precisió que faré abans de començar la meua interven-
ció és que L’Esfi nx és el primer llibre de poesia que presente. Tampoc 
no sóc escriptora de poesia; per això les meues observacions no seran 
les d’un col·lega poeta. En canvi sí que en sóc lectora. M’agrada la 
poesia perquè pot llegir-se a glopets, assaborint-los suaument. Fent 
durar el sabor i la sensació de la beguda tant com vols. És per tant 
des d’aquesta perspectiva des d’on provenen les apreciacions que 
faré sobre aquest darrer llibre de Toni Prats. Però abans de començar 
faré una ullada a la seua trajectòria professional i literària, per tal 
d’ajudar a situar l’obra actual. […]
Val a dir que la poesia alcança plenitud quan es retroba amb el 
lector, quan el lector se l’apropia, la fruix i la reinterpreta, tant si hi 
ha una coincidència amb l’autor com si no. Cada lector pot atorgar 
nous sentits al text escrit i allò important és que puga gojar amb la 
bellesa de les paraules i de les imatges. 
Jo he gojat llegint L’Esfi nx i és des de l’apropiació que m’he fet 
que diré ara unes paraules. Ja he dit al començament que m’agrada 
la poesía perquè pot llegir-se a glopets i assaborir cada glopet i dir-
ne prou quan tu vols. Però amb L’Esfi nx pot passar que els glopets 
vagen encadenant-se un darrere l’altre. Això no vol dir que la lectura 
d’aquest llibre no precise d’unes refl exions. Les precisa, per supost, 
per tal d’extreure de la combinació de les paraules  alguna cosa més 
que el signifi cat “pur” a què s’estan referint ja que en L’Esfi nx, com 
en altres llibres de Toni, es barregen elements de la vida quotidiana 
amb d’altres d’imaginaris i també fi losòfi cs i vitals.
El llibre comença amb un poema titulat  precisament “L’Esfi nx”, 
que és el que marca les refl exions posteriors. L’esfi nx és la imatge 
que suggereix en els poemes següents un sentit unívoc i a l’hora di-
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ferent. Així és que de bon començament ja ens introdueix al món de 
la incògnitat, del dilema sobre el sentit de la vida, de la paradoxa... 
Ja sabem que la imatge de l’esfi nx, hierètica, misteriosa, vigilant, ens 
remet a un món de qüestionaments i d’indagacions de tipus metafísic 
o personal que indueix a escorcollar, tant el món que ens envolta com 
el propi món interior.
Després d’aquest primer poema dedicat a l’Esfi nx, que és la intro-
ducció a un món de refl exions, indagacions i qüestionaments, el llibre 
es divideix en tres parts. La primera part, sota l’epígraf “Aurora”, 
conté vuit poemes. La segona part en conté  nou sota el títol genèric 
de “La platja” i la tercera part, que l’autor titula “El rellotge”, conté 
nou poemes. Tanmateix, el fet que el llibre estiga dividit en parts ben 
defi nides, no suposa cap tall, ni estilístic ni tampoc de temàtica: el sen-
tit de la vida, la llibertat, el pas del temps, la fragilitat o la impotència 
de l’ésser humà davant la complexitat de l’existència. Tots els poemes 
mantenen un punt de refl exió al respecte i conserven la seua capacitat 
de síntesi i d’associació amb els altres.  Jo diria que els poemes man-
tenen tots una cohesió interna que fa que puguen anar encadenant-se 
fi ns arribar a la tercera part del llibre que és més explícita. 
En la tercera part, a més del títol genèric, cada poema té el seu 
propi títol. Tot i mantenir les característiques temàtiques i estilí-
stiques que els fan pertànyer al món de l’Esfi nx, és com si l’autor 
haguera volgut individualitzar-los dins del conjunt, donar-los més 
entitat alhora que els fa més punyents i descarnats i que arriben a 
explicitar retalls d’impotència i de ràbia. És el capítol on les seues 
refl exions aborden el pas del temps i exploren el sentit de la vida, tot 
passant per records familiars. D’entre aquests records té un espai 
destacat el fi ll. I és el record i homentge al fi ll que farà que apareguen 
de manera més punyent les apreciacions sobre la relativitat del temps 
i els sentiments profunds que la separació provoca. 
Cal dir que el llenguatge que l’autor utilitza en tot el  poemari 
transmet força però alhora suavitat.  Les imatges son calmades. La 
mar és un símbol recurrent com ho són també altres elements del 
paisatge que en molts casos resulta un tant mític. I per això a les 
tristors, angoixes o perplexitats que la refl exió profunda sobre de-
terminades realitats vitals humanes ens provoquen, el llenguatge 
acurat i el simbolisme que el poeta utilitza aporta dolçor al conjunt, 
donant com a resultat una obra que transmet sensacions agredolces 
i fa brollar una sensibilitat activa.
En defi nitiva, he llegit L’Esfi nx, d’Antoni Prats a glopets, assa-
borint cada glop però encadenant-los uns als altres suaument. I he 
gaudit.
